






平成 17 年 7 月に法務大臣により設置された「更生保護の






















































































保護観察開始人員は、平成 2 年に過去最多の 7 万 3,779
人を記録したが、その後は減少傾向にあり、平成 22 年
は 2 万 5,525 人（前年比 2.2％減）であった。少年院
仮退院者の保護観察開始人員は、平成 9 年から増加し、
14 年に 5,848 人まで増加した。その後、平成 21 年ま












































































　岐阜県内では表１～４の通り、平成 21 年 7 月 1 日現在
で 21 か所の保護区があり、定員 790 名に対して現在員は
764 名（男性 575 名、女性 189 名）となっており充足率
は 96.7％である。保護司の平均年齢は男性が 63.2 歳、女
性が 61.7 歳で平均は 62.9 歳となっている。勤続年数は
10 年以上 15 年未満が一番多く 16.8％、次いで 6 年以上
8 年未満が 15.4％となっている。年齢階層をみると 60 歳
～ 69 歳が 53.1％と一番多いが、全体的にも 50 歳以上が
大半を占めている。職業別には主婦が一番多く、次いで会
社・団体役員、宗教家、会社員、商業関係者の順になって






＊表 1 ～ 4 の出所：『更生保護制度施行 60 周年記念　更生保護ぎふ 10 年の歩み』
（平成 21 年 7 月 1 日現在）
（平成 21 年 7 月 1 日現在）
（平成 21 年 7 月 1 日現在）





BBS は Big Brothers and Sisters Movement の略称であ
り、発祥の地はアメリカ合衆国である。我が国では昭和
27 年に「日本 BBS 連盟」が発足しており、現在は全国





更生保護法の施行に伴い、平成 20 年 7 月に法務省保護
局長通達「BBS 活動の促進及び BBS 活動団体との連携
協力について」が出されており、その自発性・自主性を
尊重した活動を展開していくことが望まれている。














































































































































































































春防止法 25 条・26 条に規定がある。
３ 「岐阜保護観察所の業務概要」岐阜保護観察所、平成 24 年 9 月
26 日
４ 岐阜保護観察所及び岐阜県ＢＢＳ連盟関係者への聞き取り調査
による。（平成 24 年 9 月）
５ 藤井 剛「更生保護の担い手と関係機関のネットワーク」　同上
『更生保護制度改革のゆくえ』　160-189 頁
６ 「提言」別紙３　刑事司法機関別職員数及び取扱事件数を参照
した。 
７ 保護観察所から事務処理の委嘱を受けている保護司を「特殊事
務処理保護司」という。
　その形態には、駐在保護司、内勤保護司の他に、特任保護司、
指定交通保護司、主任保護司、被害者担当保護司がある。
